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ABSTRAK 
 
Desy Nugrahani. K4310013. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI SISTEM SARAF DAN SISTEM 
INDRA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
SISWA KELAS XI IPA 2 SMA BATIK I SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta melalui penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi sistem saraf dan sistem indra. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
berlangsung dalam dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari tiga pertemuan. 
Tiap siklus memiliki empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 
Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes, observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan uji validitas data 
menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis interaksif (Miles & Huberman) yang terdiri dari empat komponen, yaitu 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Target 
capaian terjadi kenaikan ≥ 20 % tiap aspek kemampuan berpikir kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis pada materi sistem saraf dan sistem indra pada siswa 
kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta. Hasil peningkatan diperoleh dari 6 aspek 
kemampuan berpikir kritis yang diukur yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, 
penjelasan, kesimpulan, dan pengaturan diri. Pada aspek Interpretasi terjadi 
peningkatan dari 52,03 % menjadi 81,02 %, aspek analisis terjadi peningkatan 
dari 35,14% menjadi 63,85%, aspek evaluasi terjadi peningkatan dari 27,70% 
menjadi 65,30%, aspek penjelasan dari 41,22% menjadi 89,53%, aspek 
kesimpulan terjadi peningkatan dari 33,11% menjadi 63,27%, dan aspek 
pengaturan diri terjadi peningkatan dari 51,35% menjadi 87,16 %. Berdasarkan 
hasil tes yang dilaksanakan dari prasiklus, siklus I, dan siklus II target capaian 
telah terpenuhi mencapai ≥ 20%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing pada materi sistem saraf dan sistem indra dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta. 
 
Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Kemampuan berpikir kritis, SMA Batik 1 Surakarta 
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ABSTRACT 
 
Desy Nugrahani. K4310013. IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING MODEL ON NERVOUS SYSTEM AND SENSE SYSTEM TO 
IMPROVE CRITICAL THINKING SKILL AT THE ELEVENTH GRADE 
STUDENS OF SAINS 2 SMA BATIK I SURAKARTA. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty , Sebelas Maret University, July 2016. 
 
The research aim to improve students critical thinking skills in class XI 
IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta through the implementation of guided inquiry 
learning model in the material system of nervous and sense. 
The forms of this research is classroom action research (PTK) which takes 
place in two cycles each cycle consisting of three meetings. Each cycle has four 
phases: planning, implementation, observation, and reflection. The subjects were 
students of class XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta in 2013/2014 academic year. 
The data collection technique using the testing techniques, observation, 
interviews, and questionnaires. While the validity of test data using triangulation 
techniques. Data were analyzed using analysis model interaksif (Miles & 
Huberman), which consists of four components: data reduction, data presentation, 
data verification, and conclusion. Target achievement of an increase of ≥ 20% 
every aspect of critical thinking skills. 
Based on the research that has been conducted shows that through the 
application of guided inquiry learning model can improve critical thinking skills 
in the nervous and sense system in class XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta in 
2013/2014 academic year. Results obtained an increase of 6 aspects of critical 
thinking skills that are measured, namely the interpretation, analysis, evaluation, 
explanation, conclusion, and self-regulation. Interpretation aspect was increased 
from 52,03% to 81,02%, analysis aspect was increased from 35,14% to 63,85%, 
evaluation aspect was increased from 27,70% to 65,30%, inference aspect was 
increased from 41,22% to 89,53%, explanation aspect was increased from 33,11% 
to 63,27%, and self regulation aspect was increased from 51,35% to 87,16%. 
Based on the results of test conducted on the pre-cycle, the first cycle and the 
second cycle performance targets have been met achieving ≥ 20%. 
The result of this research it can be conducted that implementation  of 
guided inquiry learning model in the nervous system and sense system  increase 
student critical thinking skill in class XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta. 
 
Keywords: Guided Inquiry, critical thinking skill, SMA Batik 1 Surakarta  
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
 
“Dunia ini hanya terdiri atas tiga hari: Kemarin, ia telah pergi bersama dengan 
semua yang menyertainya. Besok,engkau mungkin tak akan pernah menemuinya. 
Hari Ini, itulah yang kau punya, jadi beramallah di sana.” 
(Hasan al Bashri) 
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